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Modelos de Dos Dobletes de Higgs
Tipo I
Un doblete de Higgs proporciona masa a los quarks tipo up y tipo
down, simulta´neamente.
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Tipo II
Un doblete da masa a los quarks up y el otro a los down.
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Modelos de Dos Dobletes de Higgs
Tipo I
Un doblete de Higgs proporciona masa a los quarks tipo up y tipo
down, simulta´neamente.
Tipo II
Un doblete da masa a los quarks up y el otro a los down.
Tipo III
Ambos dobletes pueden generar las masas para los up y down,
simulta´neamente.
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Lagrangiano de Yukawa
Estructura para los acoplamientos de Yukawa Higgs-fermion, en el M2DH Tipo III

















jR + sec. lept. + h.c.
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jR + sec. lept. + h.c.
Φ1,2 representa los dobletes de Higgs, Φ˜1,2 ≡ iσ2Φ∗1,2,
η0ij y ξ0ij son matrices no diagonales 3× 3
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Lagrangiano de Yukawa
Estructura para los acoplamientos de Yukawa Higgs-fermion, en el M2DH Tipo III

















jR + sec. lept. + h.c.
Φ1,2 representa los dobletes de Higgs, Φ˜1,2 ≡ iσ2Φ∗1,2,
η0ij y ξ0ij son matrices no diagonales 3× 3
i, j denotan los ı´ndices de las familias.
D0jR se refiere a los tres singletes de quarks tipo down.
U0jR se refiere a los tres singletes de quarks tipo up.
Q0iL denota los dobletes de quarks izquierdos
El super ı´ndice ”0” indica que los campos no son au´n
autoestados de masa.
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Lagrangiano de Yukawa
Sector del Higgs Cargado.
−LIIIH±ud = U¯[KξDPR − ξUKPL]DH+ + h.c. (5)
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Matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM)
K =
 Kud Kus KubKcd Kcs Kcb
Ktd Kts Ktb
 ≈
 1 0, 2 10−30, 2 1 0, 2
10−3 0, 2 1
 . (7)
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Para´metros de Cambio de Sabor
Te´rminos de orden de magnitud significativo














DOWN(b) Kcb λbbmbv Ktb
λbbmb
v
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DOWN(b) Kcb λbbmbv Ktb
λbbmb
v
Para´metros para Escenarios 1 y 2.
PAR ´AMETRO λtc λtt λbb ξµµ ξττ ξµτ
ESCENARIO 1 2 1,5 10 0,12 2,2× 10−2
√
4,44× 10−2
ESCENARIO 2 0,1 0,1 10 0,12 2,2× 10−2
√
4,44× 10−2
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Comparacio´n Anchos de Decaimiento































































































































)2)] ∣∣∣−→p H (mW ,mh0)∣∣∣
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 1
tanβ = 0,3
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 1
tanβ = 1,5
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 1
tanβ = 10
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 1
tanβ = 100
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 2
tanβ = 0,3
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Escenario 2
tanβ = 1,5
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 2
tanβ = 10
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Comparacio´n de Razones de Decaimiento
Escenario 2
tanβ = 100
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